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Este volumen recoge un conjunto de 24 
ex peri encias pedagógicas reali zadas en 
las escuelas maternales e infantil es de 
Reggio Emilia. 
La filosofía educati va que da apoyo a las 
intervenciones en estos colecti vos, está 
basada en la experimentac ión y el en-
sayo de los niños en las diferentes situa-
ciones de aprendizaje y, básicamente, se 
preocupa de identificar no sólo los 
contenidos de este aprendizaje -qué se 
aprende- sino los procesos psicológicos 
implicados en este proceso -cómo se 
aprende-, así como las repercusiones que 
estos e lementos tendrán en el di seño de 
las intervenciones educati vas . 
Esta preocupac ión está directamente 
vinculada a la refl ex ión sobre el uso y la 
configurac ión de los currículums, no 
sólo como un conjunto de contenidos de 
trabajo sistemati zados, sino como una 
filosofía o estilo de la intervención que 
tiene una especial sensibilidad para 
vincular adecuadamente la teoría y la 
práctica, dentro de una marco teórico 
inspirado en los modelos de la investiga-
ción-acc ión. Desde esta perspecti va, la 
programac ión deja de ser un ejercicio 
tecnológico, de formulación de objeti-
vos, para convertirse en el eje principal 
del trabajo pedagógico, a partir del cual 
se concretan las ideas de los proyectos 
en intervenciones educati vas ricas y 
estimuladoras. Es decir, la intervención 
se contempla como un proyecto 
complejo y dinámico, dentro del cual es 
prec iso hacer importantes esfuerzos de 
concrec ión para vincular los principios 
básicos con la intervención rea l sin 
perder la esencia de estos proyectos. 
Por otro lado, es prec iso señalar e l 
énfas is que se pone en la parti c ipación 
acti va del niño en la construcc ión de su 
pensamiento (estimulac ión, ex perimenta-
ción y ensayo), desde una perspecti va de 
carácter constructi vista (aunque esta de-
finición no se concreta en este volumen), 
así como la importancia que se otorga al 
rigor metodológico, c ientífico y didácti-
co del trabajo en edades tempranas. 
Así pues, las experiencias que se 
presentan en este trabajo giran en torno a 
la idea de búsqueda; en primer lugar, de 
búsqueda como método de construcc ión 
de la inte ligencia por parte de los niños 
y, en segundo lugar, la búsqueda como 
forma de profundizar en el conocimiento 
pedagógico por parte de los profesores . 
Desde esta perspecti va, innovación 
didáctica e investigación pedagógica se 
presentan como un todo integrado donde 
se garanti za un crec imiento mutuo ya 
que, como indican los mismos autores, 
la escuela se configura como una 
comunidad educativa en la que nos 
educamos, más que donde se educa. De 
hecho, la misma filosofía de las 
búsquedas presentadas lleva 
inev itablemente hac ia esta neces idad de 
auto-formación, 10 que constituye una 
muestra clara de que es posible tener un 
profesorado creati vo, dinámico y 
responsable respecto a su propia 
formación así como a su progreso de la 
di sc iplina. 
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